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Zanim ljivo je d a je gledište autora u gra­
m atici  .Jezičnoga savjetnika nešto blaže: 
»Kad je  imenica u množini, p ri djev je obič­
n o  u ženskom rod u .« (Str. 433. )  
Pota nje p roučavanje toga p od ruč.ja poka­
znje d a p ravi la  llC mogu nipošto biti  tako 
jed nos ta vn a i t ak o odlučna.  Već j e  u II. 
godištu .T ezika prof. Hraste izuio m i š ljenje 
t la  se ta kve i 1ncnicc sl ažu i u n\nožiui s 1nnš­
k i m  rodom i d a će jezik  tn p ojav u  sve više 
raz vijati . To je rnioljenje  potkrije pio s vi še 
p ri mjera i oni  zasl užuju psžnju onih k oj i  se 
l 1ave ovim po dručjem . 
Pri k u pimo l i  više p otvrda s u vremenoga 
h r,·a tskog a k uji žcv uoga jezika za različite 
j m c ni cc l"oga tipa, zapazit  ćemo vc}jk u raz­
n ol ikost i n j e d n i n i  i u m11oži11 i .  Polazeć.i  
od,at le  doći  ćemo < i o  zaključka da dosada� ·  
nj:1 p ra v i ! ?.  treba p recizirati i mij e njat i .  A l i  
d a  s e  o vdj e ne upuštamo u svu š ir inu  p rob­
lema o kojem onl je raspravljamo , zadrž a t  
ćemo s e  l i  graui c a m a  p ostavljcnoga p i ta nja . 
Osim potv rda koje je za m no žin u n a veo 
p rof.  Hraste, evo još nekoliko koje potvrđu­
j u  m .  r. 1 1  rn uoži n i :  
Prikupljaju s e  i drugi starješine. (Šenoa, 
građa MH.) - Li vrejani sluge točili su šam ­
panjac. (J. E. Tomić, i sto.) - Kad<1 do·viju· 
gaše . . .  šttšlwvi sluge. (A. G. Matoš, i sto.) -
. . .  da su. ga kaptolski sluge um/at.ili. (Milč i ­
nović-Ogrizović, i sto.)  Nchi su njihovi 
holege bili ministri. (T. Uje vić, isto.) - Na 
i:elu roda nalazi se mirnodopski starješina i 
rnt11i ·vod<1. ( Ka l mcta, isto.) - Mali štedi­
še . . . (VI .  8. 6. 73. 5.) - Zapadnonjemački 
dugajlije zdvajaju . . .  (VI .  29. 6.  73. 9.) --· 
M.11.ogi moji holegc znaju. samo za nate. (VI. 
ll .  3.  74. 3 . )  - . . .  indijshi radže i mahcrra· 
dEe. ( Vj .  6.  7. 73. 13.) 
Jasno je da nonnativna gramatika razl i ­
či te s i n tatičke veze treha vrednovati  i za 
st i l ski  neoh i l ježcnu u po trebu po mogućnosti  
fH'Cp-oručiti  jednu. Ovdje to ne m o ž e  učin it i , 
a još manje reći da je njcgoci dalm.atinshi 
1o·istaše pogrešno. Ka o  što primjeri p okazu­
ju,  ta  p ojava nije o d  jučer, ima svoje l i n ­
i::vi sti čko i soci o l i ngvističko op ravdanje 
kad l ingvist sve uzme u o bzi r, ne p reostaje 
mu dru go nego da odluku o id>0rn prepus t i  
jez ičn oj p raksi.  
Stjepan Babić 
O S V R T I  
M A R KETING I LEAS I N G  
llu <l u ć i  da s 1 1  1 1  n aslovu tntlc rijl'či te bil i  
prije n ego se n j ih do t o k nem , općenito p ro ­
govorio  o tuc1icama. N e  z astup am dok tri n a r­
no čistunstvo ; n1ct1u civi l izirani1n jez1cu11a 
ne p o stoji ni jedan č i st, pa nije ni h r v a tski.  
A l i  k a k o  s ve u životu 1nora i1nati raz u1nn t1 
granicu, 1nora je i 1n a t i  .i u nos riječi iz  <l ru­
;; i h  jezika.  Na n evo l ju , odavno se ''eĆ u nas 
potpuno zaboravilo na takvu razumnu grani­
n1,  a gotovo h i  h rekao i na svaku granicu ; 
, J o  k raj a su otvorena Yra t a  u l ask u mora su� 
v i š n i h  p ri ruljcn i ca  i n a  p u tu s1no stvaranja 
neke v rste mel1un arodn oga hrvatskog jezi ka . 
Tz d a n a  u t lau ,  svjesn o i l i  nesvjes 1 1 0 11  svoj 
jezik n t r p a Y atuo t o l i k o u anosa da nam taj 
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teret v e ć  p o s t aje prava smctuja i preteško 
hre me . 
Tko p rati  tij ek unošenja suvišnih tuđica 
u hrvats k i  jezik,  opaža k u k o  i h  je prevc-
l iko, to l iko da hi se 
skoro mogao izdati  
Tv nl nju će najbolje 
Klaić. Godine 1962. 
n a  k raju svaku god ine 
nj ihov mali rječnik. 
posvjedočiti Bratoljuh 
obja vljcno je treće i z -
d a n j e  njegova Rječni k a stranih .r iječi,  u 
Predgovo ru je dodao Napo me nu uz treće 
izd:rnjc gdje kaže : 
» Pored formalnih p romjena spo menu tih 
naprijed u Lilješk „mn i spod crte uz pr!'!l ­
f;OVor d ru gom izdanju,  valja još napomen u l i  
d a  s e  treće i zd anje r azl ikuje od drugogR 
� t a n o v i t i ln s l  v a r11in l popravcinta  n f!aruoj 
uhradi  11111 ogi111 dodacima u rječničkoj 
građi. 1'ih dodataka ima oko 8.000 (istakao 
- M. Š . ) ,  čemu se ne treba čuditi, jer iako 
je o d  drugog izdanja do predaje rukopisa 
za treće izdanje prošlo vrlo kratko vrijeme, 
silan razmah nauke i tehnike, književnosti 
i umjetnos ti, p olitičkog života i javnog rada 
uopće, - te š to je zacijelo najvažnije -
upravo golem interes najširih narodnih ma· 
sa za ja vne poslove, sve je to diktiralo pro· 
širenje rječnika na najveću moguću mjeru. 
Ovom knj igom nastojali smo učiniti pristu · 
p ačnim i razumljivim sve ono što se u ovo 
1 1aše zahnkta l o  vrijeme oko nas događa . 
Ukoliko u tom nastojanju ne uspijemo sa· 
BY im, razlog je u činjenici što se događa.ii 
razvijaju brže 11ego to itko može predviđ·ati.« 
Ponavljam podatak : 8.000 riječi. Svake 
godine po nekoliko tisuća riječi uzetih iz 
tuđih jezika ! Ni pola muke ne bi bilo da 
smo u i s t o m  razdoblju stvorili isto toliko 
svojih riječi . Radije se pak hodi lakšim pn· 
tom : vlastiti jezik »bogatimo « na račun dru· 
g.<h.  A zapravo ovo je z11<1k siromaštva i nis· 
kc jezične kulture. Pt·ipomenuti je kako je 
izišlo i četvrto izdanje spomenutog Rječnika 
stranjh riječi  te cl a  se ono mnogo više raz· 
l ikuje od treće0a negoli treće od d ru g o0a. 
?\'l istim 1la se svi zajedno smijemo opravdano 
upitati: k am o k ročimo ? Istina je kako hitro 
živimo i da se skokovito razvijaju sve živo t ·  
1 1 e  djelatnos t i ,  a l i  o v o  ne znači da s novina· 
Jna 1nora1no prihvaćati i nazive što i h  011c 
imajn u ouim jezicima gdje se p ojave ili 
preko kojih nam dospijenju. Dužni smo bi­
t i  spremni  već na samu njihovu uvođenju u 
1 1aš život i na djenuti im h rvatski naziv. Zna ­
nosti su  se  toliko proši r i le  da i h  više ne mo · 
že sl ijedi ti pojedinac pa se, prema tome,  
ovaj posao uc odnosi isključivo n a  jeziko­
s lovce ; oni  mogu prip omagati stručnjacima 
u raznim znan ostima, di ipak glavni posao 
pada na kemičare, strojare, liječnike, p oli· 
tologe, gospodarstvenike, ljekarnike, arheo· 
loge, filateliste i ostale da iznalaze stručne 
nazi,·P- i sastavljajn rje č u i k c  svojih struka. 
lr kus!Yt> je  pokaza l o  d a  su jezi koslov c i tek 
promatrači ulaska go lem a mnoštva p rimlje· 
nica i j t�d in i  koji o d  č asa do l-asn d!gnu svoj 
glas p ro t i v  toga, oli je uspjeh Yeoma malen, 
gvtovo nikakav. Preostaje im izgoniti vraga 
iz zle duše. Mučno je, teško i često puta ja· 
l ovo ustaj·ati pr.otiv štetnih navika i djelova­
nja , u danom primjeru protiv nenadzirana 
pri l jeva tuđica, ali je vrijedno pokušati. I 
upravo ovaj č lanak ima tu svrhu. Predloži t  
ću dva domaća naziva umjesto tuđi h :  
1 .  Minnlo j e  nekoliko godina kako se u 
Has poče la širiti riječ marketing. Koliko mi 
je poznato, na  Ekonomskom faku lte tu n Za· 
;;rcl)U marketiug se izučava na  III. stupnju 
školovanja .  Umjesto d·a se mjerodavni pobri­
nuli stvoriti hrvatski naziv, oni prihvati še 
gotov, n aravno , tu l!i .  Ovakav p ostupak nije 
nikome na d i ku . 
U Engl esko-h rva tskom rječniku H.. Fi lipo · 
vića (Zagreb, 1959.) poda dotičnom n atuk­
niccm stoj i slijedeće : 
11wrlrnti11g Ima :kiting/ s posjećivanje trži· 
šta ; prodaja (robe ) n a  tržištu, dovodenje 
(robe) na tržište, nalaženje prođe 
Sva su dakle značenja bliska među sobom i 
1lojedno uJ.azi u skup z načenja š to ih ohu· 
hvaća suvre1neni marketing dignut n a  visinu 
nastavnog predm eta i struke. Znanstven pri­
R inp  l.ržištu veoma je širok pojam; to l iko  
širok da gotovo predstavlja je.J a 1 1  pogled na 
svijet .  Ne znam bi l i  se našla i jedna znanost  
k o j a  m aujc i l i  više u c  u .l azi u markcti11 g  i l i  
nema s njime dodirnih točaka.  Ne samo pro­
izvodnja dobara, njihov p rijevoz, kupuj a, 
prodaja,  p otrošnja , reklama i s l . ,  nego su u 
tijesnoj svezi s njima cjelokup an promet, 
životne prilike, običaji, podneblje, psihologi­
ja, sociologija, povijest, kultn rno stanje, vjc·  
ra, gospodarstvo i td.,  i td .  Za t ržište hrvatski 
jezik posjeduje pravo bogatstvo riječi te se 
u1anji1n nap.oron1 1nože n aći naziv z a  novi 
p ojam. Štovi še, u tvorbi novih riječi hrvatski 
je jezik mnogo sposobniji i okretni.ii od en· 
r;leskoga. Tako, n a  primjer, samo za tvorbu 
imenica raspolaže sa stotinjak sufiksa. Ali 
što vrijedi kada se n e  želimo koristi ti svojim 
neprocjcnljivim blagom. 
lf:r.evši 1 1  ohzi. r  značenje tnč1 rkc t i nga, isve 
uap nćujc n a  i m c11ic•1 trg. P o  p o d rijetlu t.rg 
nije slawuska rij1·č, t lakako onda ni hrvat­
ska.  �astula je  od l a t inske Ter::;estl"' ( danas 
ta lija nski Triestf', tl ak li' Trs l ) ,  ukoliko ovn 
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lllJe l a tinizirana keltska riječ, a l i  se nalazi  
n više slavenskih jezika, p a  i izvan njih. 
S obzirom n a  njezinu starost, u korijenje1w s t  
i razgranatost u h rvatskom jeziku to daleko 
tude postanje, koje se tudim u o p ć e  ne osje­
ća, n e  može hiti nikakvom smetnjom za iz­
vodenje novih riječi ocl nje.  O<l korijenskog 
morfema trg- u h rvatskom je jeziku rod eno 
više riječi srodna značeuja.  Evo stanovit ih  
š t o  se odnose n a  trgovinu : tržnica, tr�ište, 
t ržiti, tržac, tržišni, tržni, trgovati, trgo v j ­
u a ,  trgo vački, trgovac, trgovkinja, p rctrgj­
vati, pretrgivač i sl .  Trg- j e  dakle i z razito 
p l o d a n  korijenski morfem, ali j o š  nije p ot ·  
puno iscrp l je n ;  iz n j e g a  se lako m o ž e  s t v o r i .  
ti i naziv za inarketing. Z a  in arketing p r e d ­
l ažem n ·aziv T R ž N I  Š T V  O .  Z a  njegovu 
se o s n o v u  p retpostavlja osnova t r ž u i k.  
Tvorbom j e  jednaka imenicama kakva j e :  
p o daništva, pouz<laništvo, konjaništvo, J i .  
ječni štvo, radništvo, zajedništvo, posje<lni­
Štvu, zap ovjedništvo, uredništvo, mjcrništvo 
i dr. O d  im. tržništvo pridjev glasi T R Z­
N I Š T V  E N, jednako kao društven ocl dru­
štvo. Dalje evo glag.  T R ž N I  š T V  O V A­
T I u značenju b aviti se (znan stveno) tržui­
štvorn . Nije n i  trunak neobičan, na  istj su 
nači n izvedeni carstvovati, čuvstvo v a t i ,  
zdravs tvova ti i s l .  Prema T R ž N I  K, tj. 
ouaj koji  se zau ima tržništvom, stoji im. 
ženskoga roda T R Ž N I K I  N J A, a ako ne 
h i  n i  jedna bila prihvaćena zbog bilo kojih 
raz l oga, mogu se up orabiti T R Ž N I  Č A R  
T R ž N I  č A R K A. Najvažnije j e  usto­
l ičiti  T U  ž N I  š T V  O, prema njemu o c  
k a snije tvore srodnice sasvim glatko i jedno­
stavno.  Čim se ukaže po treba, svatko tko ima 
jezičnog ukusa može odavle izvesti oclgova­
r:ij u ć u  riječ za n o vi pojam. Potrebu za osta­
l i m  izve<lcnicama osje tit će najprije oni k oji 
se za ni1naju tržoištvorn, zatim se m o raju p o ­
trudi ti stvoriti t a k v e  p ri k l adne nazive.  
Prevelika bojazan nij e o p ravdana, a p repo· 
ruč ljivo se svjetovati s jednim ili  više jezi·  
k o s l ovacu p rije negoli se novi naziv pusti  1 1  
život. 
2. U gospodarskoj se literaturi zadnjih 
1 1ckol iko go,J i n a  s n s reće riječ LEASING i .. 
d a k a k o, 11do m a ć i t će se 1 1 e  p o k nša l i  se za-
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mijeniti domaćim nazivom. A kako i p a k  111JC 
p ru ži l a  dubljeg žilja, neće biti teškoća 11 
uzimanju naše riječi  namjesto spomenu te. 
Leasing je imenica postala  o <l  engl.  glagola 
to lease.  U već n a vedenome Englesko-hrvat­
skom rječnik u njegovo j e  značenje o v a k o  
pr.otum ačeno : 1 .  <lati p o cl  z a kup, iznajmiti., 
2. uzeti  po<l zakup, unajmiti. (Uzgred reče­
no,  propušteno je unijeti pod 2. ))zakupi t i. « 
jer se n n as češće upotrebljuje glag.  zaku­
piti nego o p isnica » uzeti pod z a ku p « . )  
Leasing je niknuo u visoko razyijeuirn in · 
dustrijskim zemljama i dosada se očitovao u 
ra zno likim oblicima. No općenito gledo 1 10 ,  
znači iznajmljivanje strojeva, o p reme, ure­
il aja i različitih trajnih p roizvoda n a  dulji  
rok.  I kad· a  ono n e  b i  p osta l a  p redmetom 
i z učavanja u sklopu gospodarskih znan ost i ,  
ne hi  m o ž d a  bilo potrebe p ronalaziti p ose­
ban naziv, m o g l i  hi o s t a t i  dosadašnji : najam 
i zakup. Za samo p o slovanje oni ostaju i da­
l je,  a l i  znanstvena g r a n a  koja se o v i m e  zani­
ma ište, svaka k o ,  p oseban naziv. 
Glagol to l e asc posjeduje u nas i p ak d vn 
značenja · - iznajmiti i unajmiti - pa se i z u  
l e asing u u cl c  dva naziva (ne uzi 1n ajući u ob­
zir i m .  iznajmljivanje i unajmljivanj e) : j e ­
d a n  o d  k o r. morfcma najm-, drugi o d  z a ­
k u p - .  I oba s u  jednako o p ravdana jer s e  
istodobno radi o izn ajmljivanju i z a k u p lji„  
vanju; jedna stra n a  iznajmljuje, druga zakup­
ljuje i l i  unajmljuje.  Kako su riječi u ajam i 
zajam i njihove srodnice u u česl alijoj u p o ·  
trehi, zbog toga se o p redje lj ujem z a  zakup, 
i z a  leasing predlažem imenicu Z A K U P­
N I š T V  O. O<l njega je prici. Z A K U P­
N I Š T V  E N, a tko se bude bavio zak11p·  
uištvom, bit će Z A K U P N I  č A R i Z A­
K U P N  I Č A R  K A ; zanimanje z a kupniš­
tvom može se izricati glag.  Z A K U P  N I­
š T V  O V A T  I. 
Svaka j e  nova riječ pomalo neobična na 
p očetku njezina življenja, dok se n a  nju na· 
viknemo. Ista sudbina o č ekuje tržništvo i 
zakupništvo budu .li prihvaćene. Sigurno j e  
medutim <l a  će biti manje neobične negoli 
s u  marke ting i l easing, a nesumnjivo j e  cla 
s u  tlo t i ,'.nc •  p re <l loženicc pogod nijl ' i o k n· l 1 1 i ­
j c  o d  1.ull i c a  j e r  s n  načinjene n dul"' hn·a l ·  
•kog jezi k a .  
Mate Šimundić 
O JEDNOM STILIZIRANJU NOVINSK IH 
NASLOVA 
Poznato j e  d a  se neke gramatičke i Jek· 
si (�ke č i n j e nice uzete zajedno obil:no 11az i �  
v a j u  n o vi u a rskim i l i  puhlicističkim stilom u 
okviru književnog jezika.  Isto tako je p o ·  
znato d a  s e  jezik novinskog teksta m o ž e  i 
gramatički razlikovati od novinskog naslo·  
va : u njemu obično izostaje t reće l i ce p o ·  
moćnog glagola biti, p a  ćemo naslov lako 
p repoznati, npr.  Pompidou stigao u Pariz 
( = Pompidou je stigao u Pariz) . NaslovP. 
prepoznajemo i po brojnim igrama riječi 
(Grbavo na Grbavici), a malo tko nije n a ·  
i šo n a  parafrazu n a s l o v a  fil mova »Tramvaj 
z va n  čežnja « , >> Razvod n a  talijanski n ačin.;< 
i t d .  (npr. Stadion zvan čežnja) .  Sve se to 
p rovodi u zavisnosti od opće i n tonacije l i s· 
ta ili rubrike. 
Ovdje ćemo ukazati n a  j e d a n  grama tički 
osebujan p ostupak u k onstruiranju novi n· 
skih n asl ova, up adljiv osobito n dnevnim 
izdanjima » Vjesnikove " knće.  
Dogovorenn politilrn 1t  život 
Tflaldheim. na Bliski istok? 
Eban u London 
Dngovori do sam ng početka 
Vjekovi do cjeline 
Ti naslovi,  objavljeni istog dana,  20. 
ožujka 1974. u » Vjesniku« i »Ve černjem 
listu«,  mogli  hi se dati, o dnosno mogli  hi· 
smo ih rekonstruirati i drugačij e :  Dogovo­
renu. polit:iku pro vesti u život, Waldheim. 
putuje n a Bliski istok?, Eban p11t11je u Lon· 
don i slično.  Zanimljivo j e  d a  iste t e  vijesti 
agencija Rcnter i AFP daju p o d  p o tp unijim 
n a sl ovima :> Borba « (Valdhajm ,namjerava [JO· 
sjetiti Blisl�i istok) i „ Politika « (Kurt Vald· 
lrnjm nam erava da poseti Bliski istok 
Aba Eben posetiće Veliku Britaniju). Prvi 
srno naslov rekonstruirali lako, jer pozna· 
jemo stalni  frazeološki izraz s dopunom 
u p ravnom gl agolu u akuza tivu provesti (što) 
u život .  a d rugi i treći rekonslruira1no iz 
naše obaviještenosti  i naviknutosti na ono 
o čemu n a s  se ohavještava - znamo d a  se 
putovanja d rž a v ni k a  i p olit ičara najavlj u j u .  
1\Ta četvrti  i _ p e t i  nas lov n c n1 u n 1 0  1uohuĆno· 
s t i  da rcugi rau10 n i  jezičuiu1 znanje1n ni 
znanjem iz s ituacije, 11c z n a1no čime b i smo 
ih d o p unili, a da bismo ih razumj e l i, p o t rch·  
no je d a  pročitamo članke koji  ispod nj ih 
stoje (radi  kratk o ć e  u a vest  ćemo samo z a  
p o sljed nji primjer) : 
VJEKOVI DO CJELINE 
TUNiq , 20. ožujk a (TAP) r Predsj e d ·  
n i k  T u n i s a  H a b i b  B u g i h a  izjavio j e  d a  
Tunis ž e l i  ostvarenje j e d n e  cj eline koja 
ć e  se, p o lazeći  o d  identiteta d o movine 
Tunisa, s u t r a  p roširiti u a  Lihiju i k a s ·  
nije obuhvatiti Maroko i Alžir. Me<l u ­
tirn, o n  je t! odao d a  s u  z a  djelo takv.;11 
razmj e ra potrebni vjekovi.  
Osim uz gl .  pro�esti nz koji j e  obavezna 
d o p u n a  u akuz ativu ( .,to) i gdje i mamo stal· 
n i  frazeološki i?.iraz, u n aši1u p rimjerima iinH· 
m o  glagole što traže o d ređenu dopunu koja 
se in ože i izostaviti : putovat,i (kani o� lL  što). 
zavlačiti se� protezati se (do čega), proteći 
(do čega) . Kad bismo imali naslov bez č l a ­
naka kao p o t p u n o  o rganiziran tekst, što hi 
h i l o  slično k a o  n a  nat 1risima, sloganima i 
parola ma, mo�l i  bismo o č.ekivati n p ravni 
glagol  kojem j e  dopuna izostavljena : put o · 
1.'ati - ( Wlctldheim putuje, Elrnn pu wje), za-
11/ačiti se. protezati se ,_ (Dogovori će sf' 
::avući), proteći - ( Vjekovi će proteći ) .  
Međutim, ovi n a slovi nastaju obra tn i m  gra­
matičkim p ostupkom - daje se dopuna, a 
i zostavlja u p ravni glagol u p redikatn : 
Dogovorellu polit.iku - u život 
1flaldheim. - na Blislci istok 
Eban - lt London 
Dogovori - do sam og početka 
Vjehnvi - do cjeline 
P ri takvom p o stupku naslov skreće paž· 
nju n a  č l anak i daje prvu informacij u ( b a r  
11  n ačeln ) ,  k o j u  t e k  č l an a k  u p otpunjuje i 
osmišlj a v a .  Dakako, razumljiviji sn n aslovi 
koje upotplll1javarno našim uormalnirn poz· 
navanjem jezi čne rednndancije (zalihosti) 
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